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Pn Noorma menerima cenderahati 
daripada En Halikul Lenando
Tekun, Aktiviti Berkumpulan
Pada 23 Julai 2005, Kolej Tun Ahmad Zaidi (TAZ) telah menganjurkan Bengkel Kepimpinan 
untuk bakal-bakal JPK kolej. Objektif mengadakan bengkel seperti ini adalah untuk 
mendedahkan semua bakal JPK TAZ tentang asas-asas kepimpinan, komunikasi berkesan dan 
semangat berpasukan dalam menjayakan sesebuah organisasi. Bengkel Kepimpinan ini telah 
dianjurkan oleh pihak pengurusan Kolej TAZ dan telah diuruskan sepenuhnya oleh pihak 
pengurusan kolej. Semua staf pengurusan kolej telah `turun padang' untuk menjayakan bengkel 
tersebut. Bengkel sehari ini telah disertai oleh 30 orang pelajar TAZ. Pn. Noorma Ismail, 
Penolong Pendaftar Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni yang juga Felo TAZ telah dijemput 
untuk mengendalikan bengkel. Bengkel sehari ini telah disempurnakan penutupannya oleh 
Pengetua TAZ, En. Halikul Lenando. Dalam ucapan penutupan beliau, En Halikul berharap 
bengkel ini akan dapat diadakan setiap tahun untuk memberikan pengetahuan baru dan 
pendedahan berkaitan dengan kepimpinan kep da semua bakal JPK TAZ. Beliau juga turut 
menaruh harapan agar semua pengetahuan yang telah dipelajari di bengkel ini dapat 
dipraktikkan dalam kehidupan seharian pelajar apabila mereka menjadi JPK TAZ nanti.
Pertandingan Pakaian Beragam
TAZ ltiArB JUAiýA,, DE,, 0 RAS1 KOLEJleh: 7bnv McEnroe Rý 
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Sidang Editorial TunAZ menggucapkan 
terima kasih keppada semua pihak yang 
telah memberika n sumbangan secara 
langsungg dun tidak lungsung datum 
tnenjuýukan huletin ini.
ºRI MEJA PENGETUA c-ý
Asalamualaikum dun sultan sejuliteru,
ti ukur ke hadrat Allah SWT kerana limpah clan kurnia-IVya, warga kolej 
TAZ sekali lagi diberikan kekuatan sehingga masih dapat
menghasilkan buletin TunAZ edisi ke II untuk tatapan kita 
hersama. Penerbitan buletin ini adalah selari dengan wawasan 
I'nimas yang ingin melihat kolej di masa akan datang 
hcrperanan untuk membantu universiti membentuk peribadi 
inahasiswa dan mahasiswi Unimas. Penglibatan warga kolej 
, ialam aktiviti-aktiviti sudah memaparkan bahawa mahasiswa 
Jan mahasiswi di kolei Unimas sebenarnva memnunvai sifat
toleransi dan kerjasama yang tinggi. Saya percaya dengan 
aktiviti-aktiviti yang berbentuk akademik mahupun bukan 
akademik di kolej akan mampu melahirkan warga Unimas yang 
herkualiti dari aspek keterampilan diri kerana di dalam
ºj' 7 melaksanakan dan menjayakan apa-apa jenis aktiviti semestinya
>IFF memerlukan ilmu pengurusan masa, ilmu komunikasi, ilmu 
mengurus manusia dan pelbagai ilmu lagi yang dapat diterokai. Oleh
itu, kerjasama dari pelbagai pihak harus digembleng bersama untuk mendukung wawasan 
kolej yang ingin menjadi tempat pembentukan keterampilan dan sahsiah mahasiswa dan 
mahasiswi Unimas. 
Syabas dan tahniah kepada Felo kolej TAZ Pn. Noorma, JPK Kolej TAZ, warga kolej 
TAZ dan individu-individu yang terlibat, dan mana-mana organisasi yang terlibat dalam 
penerbitan buletin ini. Untuk penghuni TAZ dan warga Unimas, marilah kita sama-sama 
melihat buletin ini sebagai wahana yang dapat kita jadikan salah satu pencetus semangat 
cintakan kolej Unimas khususnya dan amnya Unimas. Marilah kita muhasabah diri kita 
sentiasa menjadi individu yang sentiasa diperlukan di mana-mana masyarakat kita
ditempatkan. 
Wassalam
Halikul Lenando iý ý
WACANA EDITOR' F- Salam sejahtera dan salam bahagra.
Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah clan syahas 
di atas pengeluaran buletin TunAZ edisi 11. Saya 
mengucapkan jutaan terima kasih kepada sidang editorial 
kerana telah memberi kerjasama dan komitmen dalam 
menghasilkan buletin ini dan tidak lupa juga jutaan terinia 
kasih kepada Pn. Noorma Ismail kerana telah banyak 
memberi bantuan, sokongan dan tunjuk ajar dalam 
menerbitkan Buletin TunAZ edisi II ini. Selain itu terima 
kasih juga kepada semua pengerusi JPK kolej kediaman yang
telah memberi kerjasama dengan menghantar artikel-ärtikel 
dari kolej masing-masing dan berkongsi aktiviti yang dijalankan
i
oleh kolej untuk makluman warga Unimas. TunAZ edisi II ini juga
diharap dapat menjadi wadah perantara antara semua kolej dan memberikan 
sedikit mformasi mengenai aktiviti kolej kepada pelajar-pelajar dan juga pihak 
pengurusan kolej kediaman di samping mengeratkan ikatan silaturahim di antara kita 
semua. Sekian, "Kolej Cemerlang, Unimas Gemilang".
Tony McEnroe
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Ule{i: Mnhd Nubn hin Saudun 
B uat julungg-julun ý kalinya, Jawatankuasa Perwakilan Kolej Tun 
Ahmad Zatdi (AZ) telah menganjurkan majlis makan malam 
yang bertempat di Hotel Harbour View. Majlis yang diadakan pada 
I I Februari 2(N)6 yang lalu telah dihadiri oleh 72 orang pelajar 
siswa dan siswi kolej. MaJlis yang bermula pada jam 8.00 malam 
ini turut diserikan dengan kehadiran Dekan Pusat Pemajuan Pelajar 
(PPP) iaitu Dr. Othman Bojo dan isteri, Dekan Fakulti Sams 
Kognitif dan Pembangunan Manusia (FSKPM) iaitu Dr. Shahrin 
Tun Ahmad Zaidi dan isteri, Felo Kolej Tun Ahmad Zaidi (TAZ) 
iaitu Pn. Noorma Ismail dan suami, kakitangan-kakitanFan kolej 
yang terdiri daripada En. Ismuni Seruji, En. Desa Bujang. En.
Shailul Hizam Hap Kawi, En. Din Abduuan 
clan wakil Majlis Perwakilan Pelajar
(MPP) iaitu Affezah Ali.
Majlis makan malam ini 
diadakan adalah hertujuan menger- 
atkan silaturahim di kalangan 
pengetua, felo, JPK, sekretariat dan 
kakitangan kolej. lanya juga hertu- 
juan menyokong dan menghargai
usaha dan kerjasama semua pihak` yang terlibat dalam menjayakan aktiviti- 
aktiviti sepanjang sesi 2(X)5-2006. Majlis
dimulakan dengan bacaan doa oleh Anas Shuib diikuti ucapan 
pengarah projek, Idayuhana Ismail. Ucapan perasmian pula telah 
disempurnakan oleh Dr. Othman Bojo. Beliau berkata, setiapp 
pelajar perlu memQunyai perasaan sayanýkan kolej sebagai rumah
Kedua (Ian mestuan sentiasa [erllba[ di datam 
setiap acara yang dianjurkan di kolej. 
Beliau mernuji usaha yang di-




dia, persembahan nyanyian 
dan sketsa wayyang kulit 
turut memeriahkan niajlis 
makan malam itu. Yen- 
yampaian sijil-sijil pengliar-
gaan kepada semua JPK, 
Sekretariat dan penyampaian
hadiah apartment terbersih siswa 
dan siswi turut diadakan. Selain daii
I
pada itu, penyamraian anugerah-anuperah 
has tennasuk Cemerlang TAZ, Ilarapan TA"L dan : 11. u 1 1AZ turut dibuat bagi memberi penghargaan kepada pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik, sukan dan kepimpinan. Majlis turut diserikan dengan sesi cabutan bertuah dan acara King & Queen of The Night yang menyediakan pelbagai hadiah yang menarik.
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Kolej Tun Ahmad Zaidi 
Ihya Ramadan & Aidilfilxi TAZ Sederhana 3K Tingkat Kebersihan TAZ
Oleh: Mohd Naim bin Saadon & Mohamad Norazran Azizan Oleh : Nurfahara Bujang.
Pelajar Siswi
, ctiap kumpulan pelajar 
\ ang telah dibahagikan. 
Persiapan menyambut 
Hari Raya pula telah 
limulai dengan para 
)cnghuni dan JPK TAZ 
memasang pelita di 
sepanjang pagar di pintu 
masuk kolej. tanya 
diikuti dengan hiasan 
banner dan juga aktiviti
menjaga kebersihan ýýsrt 
kolej.
& fc/n %ý1L cli iiuijlis hcrhuku /ýuusýi Pada malam menjelang
Kolej TAZ telah mengatur program yang 
disusun rapi dalam bulan Ramadan dengan 
mengadakan Program Ihya Ramadan. 
Pengisian program tersebut termasuklah 
aktiviti gotong-royong membersihkan surau, 
majlis berbuka puasa, solat tarawikh dan 
taddarus AI-Quran. Solat tarawikh berjemaah 
dan taddarus AI-Quran telah diadakan pada 
setiap malam sepanjang Ramadan di surau 
Kolej Tun Ahmad Zaidi (TAZ). 
Para pelajar siswa dan siswi telah datang 
beramai-ramai untuk solat tarawikh 
berjemaah bagi mengimarahkan surau. 
Taddarus AI-Quran pula telah diadakan sete- 
lah selesai solat tarawikh yang dilakukan 
secara berkumpulan. Unit Pengurusan Masjid 
Unimas (UPMU) dengan kerjasama Unit 
Surau Tun Ahmad Zaidi (USTAZ) telah 
hersepakat untuk menetapkan bacaan 
AI-Quran pada jui. u' 25 hingga 30 kepada di antara penghuni 
TAZ tersemai sela- 
manya sepanjang 
pengajian di sini. 
Sambutan Majlis 
Hari Raya TAZ 
meriah dengan ke- 
hadiran penghuni 




3K iaitu kebersihan, keceriaan 
dan kecantikan telah dijalankan bermula 
pada semester pertama dan diteruskan ke 
semester kedua. Pertandingan ini telah 
dianjurkan oleh Biro Kebajikan dan 
Keselamatan Kolej TAZ dengan kerjasama 
JPK Kolej. Kriteria-kriteria yang diambil kira 
ketika penilaian dilakukan adalah seperti 
kebersihan bilik mandi, ruang tamu, dapur 
serta kerjasama di antara setiap penghuni 
apartment dalam menjaga kebersihan bilik. 
Pertandingan ini bertujuan untuk 
membentuk sahsiah diri serta sikap memen- 
tingkan kebersihan bukan setakat penampilan 
diri tetapi tempat penginapan. Melalui per- 
tandingan ini juga, dapat dilihat kebanyakan 
penghuni setiap apartment memberikan 
kerjasama yang tinggi bagi membersihkan 
setiap apartment masing-masing. Penghuni 
bukan sahaja setakat menunjukkan semangat 
kerjasama yang tinggi, malahan keakraban 
dikalangan penghuni kian rapat dengan 
aktiviti gotong-royong membersih kawasan. 
Pertandingan ini telah dibahagikan 
kepada dua kategori iaitu apartment siswa dan 
apartment siswi. Bagi apartment siswa tempat 
pertama telah dimenangi oleh apartment 109, 
tempat kedua, apartment 410 dan tempat 
ketiga, apartment 215. Bagi apartment siswi 
pula, tempat pertama telah dimenangi oleh 
apartment 302, tempat kedua apartment 207 
dan tempat ketiga apartment 204. Pertandingan 
yang dijalankan setiap semester menawarkan 
piala pusingan mi diharap dapat meningkatkan 
mutu 3K di apartment Kolej Tun Ahmad Zaidi. 
Penyampaian hadiah telah dilakukan pada 
Majlis Makan Malam Kolej TAZ pada 11 
Februari lalu.
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Oleh: Mohd Naim hin Saarfon
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Dalam bulan Ramadan 2005 yang lalu, 
Radio Televisyen Malaysia (RTM) 
telah datang untuk mengadakan 
rakaman sambutan majlis berbuka 
puasa di Surau Kolej Tun Ahmad 
Zaidi. Rakaman yang julung-julung 
kali diadakan secara tidak langsung 
telah mengeratkan silaturrahim di 
antara sesama pelajar dan kakitangan 
kolej bersama RTM. 
Majlis yang diadakan pada 13 
Oktober 2005 yang lalu, telah dihadiri 
oleh En. Halikul Lenando selaku 
Pengetua kolej, Pn. Noorma Ismail 
selaku felo, staf pengurusan kolej dan 
pelajar-pelajar TAZ. 
Majlis dimulakan dengan bacaan 
Al-Quran oleh 3 orang pelajar 
sementara menanti azan maghrib. 
Selesai berbuka, solat maghrib secara
TAZ
harf raya pula, penghuni 
yang tidak pulang berhari raya kerana
waktu peperiksaan terlalu hampir dengan raya 
telah bersama-sama terlibat dengan memasak 
secara bergotong-royong untuk menyambut 
raya. Berbagai juadah disediakan seperti ren- 
dang dan ketupat serta pelbagai juadah lain. 
Kesibukan ini berlangsung di perkarangan kolej 
sehinggalah lewat malam dan ada di antara AJK 
yang sanggup bersengkang mata bagi 
memastikan persiapan benar-benar sempurna. 
Pagi Syawal yang hening amat 
memberikan kesan dikalangan penghuni yang 
mula terkenangkan keluarga yang jauh di 
kampung, namun perasaan tersebut diubati 
dengan jamuan hari raya yang serba 
sederhana tetapi meriah diselang-selikan 
dengan senda gurau dikalangan penghuni 
seakan merapatkan lagi ikatan silaturrahim 
sedia ada. Semoga keakraban dan kerukunan
Pc"ngc"nnt clilrnnirumuh nlcii ii atiil h7111
berjemaah telah dilakukan yang 
diimamkan oleh pengetua TAZ. 
Setelah selesai solat berjemaah, 
takbir hari raya telah dirakamkan oleh 
RTM. Takbir tersebut diketuai oleh 
Jamaley Johari. Apabila takbir selesai, 
rakanian ucapan salam Aidilfitri telah 
dibuat oleh pelajar-pelajar siswa dan




)1)1' , l1PP Unimas (kanan) turut hadir 
siswi TAZ yang tidak dapat menyam- 
but hari raya bersama keluarga. 
Pengetua dan felo kolej juga turut 
ditemuramah oleh RTM. 
Rakaman majlis berbuka dan 
ucapan salam aidilfitri ini telah 
disiarkan melalui Warta Negeri di TV 1 
oleh RTM pada hari raya lalu.
3
Kolej Tun Ahmad Zaidi 
Hari Patriotik UNIMAS Meriah
Oleh: Chew Kim Shing
Ucupun l'rr, nnriun nlrh hl ti, imýdinh . tiýd Shuliid
S ambutan Hari Patriotik dan Bulan 
Kemerdekaan Unimas disambut 
meriah oleh semua kolej di Unimas 
dengan tayangan filem patriotik pada 29
Julai 2005. Kolej TAZ tidak ketinggalan 
dengan menayangkan filem Embun di 
Kafe TAZ pada malam tersebut. Ianya 
diikuti dengan Senamrobik Patriotik 
yang diadakan di Dataran Canselori pada 
; (1 Julai 2005. Seramai 50 pelajar dari 
"fAZ dan Felo, Pn Noorma telah 
bersama-sama dengan hampir 200 
pelajar daripada Kenanga, Seroja, 
Alamanda, dan Kolej Perubatan Unimas 
mengikuti Senamrobik Patriotik 
tersebut. 
Acara Senamrobik tersebut telah 
dirasmikan oleh Pn Kamaliah Md 
Shahid. '1'imhalan Pend. ift. uRH1: l'&A.
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Oleh: Mohamad Norazran Azizan
Hari Jalinan Mesra dan Pelancaran Lagu 
Rasmi Kolej TAZ telah berlangsung 
dengan jayanya dan dipenuhi dengan 
pelbagai aktiviti seperti pertandingan 
sukaneka, pertandingan nyanyian, sesi 
latihan lagu rasmi kolej, senamrobik dan 
acara kemuncaknya adalah majlis penutu- 
pan dan pelancaran lagu rasmi TAZ yang 
diadakan pada 18 Februari lalu. Majlis yang 
gilang-gemilang ini telah disempurnakan 
oleh Dekan Pusat Pemajuan Pelajar Dr. 
Othman Bojo. Turut hadir pada majlis 
tersehut ialah Dekan FSKPM, Dr Shahren 
Tun Ahmad Zaidi, Pengetua TAZ, En. 
Halikul Lenando, Pengetua Kolej Seroja, 
Puan Inson Din, Pengetua Kolej Alamanda, 
En. Mohamad Suhaidi Salleh, Pengurusan 
Kolej TAZ, JPK dan penghuni kolej TAZ. 
Setelah pelancaran lagu rasmi TAZ 
oleh Dr Othman, lagu TAZ telah 
dinyanyikan oleh JPK Kolej TAZ secara 
koir bersama-sama pelajar kolej yang hadir 
- t .. . n. ih cniangal I awu kilrj im
terl'n inson, Dr. Slh, rlir, n lLIlrhi, ui. i l, Halikul & En. Suhw, ilI,,telah digubah oleh Megat Sazali Rohimi 
dan liriknya adalah hasil ilham Zulkarnain 
Azhar yang merupakan penghuni kolej 
TAZ. Majlis penutupan itu juga diserikan 
dengan dendangan lagu dari pemenang per- 
tandingan nyanyian iaitu tempat pertama 
Wan Mimi Maisarah dengan lagunya 
'Kaulah segalanya', diikuti tempat kedua 
iaitu peserta duet Abd Rahman dan Wan 
Mimi Maisarah dengan lagu 'Jangan ada 
du. ta d: n, i: tr: t kita' dan tempat ketiga
dimenangi oleh
ýý; , 
9 "; Richard Rickie
tiengan iagu tnjoy 
rengidup bujang'. 
1' ny am pal an 
ha. liah untuk per- 
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Selepas senamrobik, pelajar-pelajar telah 
ke Dewan Unimas dimana aktiviti 
Deklamasi Puisi dari wakil setiap kolej 
diadakan. Kolej TAZ telah diwakili oleh 
Zainudin Kamaruddin dengan Puisi 
berjudul 'Pahlawanku'. 
Sambutan Hari Patriotik tersebut 
telah ditutup dengan nyanyian lagu-lagu 
patriotik dan diakhiri dengan lagu 
Negaraku. Sementara itu, Kolej TAZ 
menutup Sambutan Hari Patriotik 
peringkat kolej dengan mengadakan 
Majlis Tahlil memperingati pejuang 
tanahair pada 2 September 2005.
Sr" I lanhwi m" ii,,, '. (., - l 1, 
Hari Jaliriar+ Mc. sva. 5, /sia: /s. 
3 kumpulan yang mendapat 
markah tertinggi iaitu Johan. 
Kumpulan 2 yang diketuai olrli 
Khairul Azreen diikuti Nail) 
Johan, Kumpulan 3 yang diketu; i 
oleh MacDawn dan Kumpulan I 
di tempat ketiga, diketuai olch 
Amir Shariffudin. Sijil dan hadiah 
turut diberikan kepada penguhah 
dan penulis lirik lagu TAZ.













Perjumpaan Pengetua Bersama Penghuni Kolej Seroja
Oleh: Siti Nor'ain Mohd Hashim
Pn. Mson Din, Pengetua Kolej Srruju
Satu perjumpaan antara pengetua, 
felo, pihak pengurusan pejabat kolej
dan semua penghuni Kolej Seroja 
telah diadakan pada 29 Disember 
2005 di Dewan Unimas. Perjumpaan 
yang merupakan acara wajib setiap 
semester ini adalah penting 
sebagai medan untuk penghuni 
mengemukakan pendapat, aduan dan 
permintaan secara terus kepada 
pihak pengurusan kolej. Pengetua 
kolej, Pn Inson Din, mengingatkan 
semula pelajar tentang peraturan- 
peraturan kolej yang mesti dipatuhi 
serta tindakan yang akan diambil
1' ý 1 ri ý 
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Oleh: Siti Nor'ain Mohd Hashim
S eramai 
350 penghuni Kolej Seroja 
telah dipilih untuk berpindah ke Kolej 
Sakura. Ini adalah berikutan keprihatinan 
pengurusan Unimas yang mahukan 
penghuni di Kolej Seroja dikurangkan bagi 
memberikan keselesaan kepada pelajar. 
Pada awalnya setiap bilik di Kolej Seroja 
didiami oleh 4 orang pelajar yang mana 
mendatangkan ketidakselesaan dan ruang 
yang tidak mencukupi. 
Perpindahan separuh daripada 
penghuni Seroja dengan mengekalkan 
hanya 2 orang sahaja pelajar dalam setiap 
bilik membuatkan kehidupan penghuni 
Seroja lebih selesa dan kondusif untuk 
belajar. Antara kriteria utama 
perpindahan pelajar ke Kolej Sakura ialah 
keutarnaan diberikan kepada pelajar- 
pelajar dari Fakulti Kejuruteraan dan 
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat. Ini adalah kerana kedua-dua 
fakulti ini akan berpindah ke kampus baru 
pada semester ini dan jarak di antara Kolej 
Sakura dan dua fakulti ini adalah 
berdekatan. Peluang perpindahan inijuga
dibuka kepada sesiapa yang berminat dan 
ingin berpindah. Pelajar Seroja telah 
memberikan kerjasama yang sangat baik 
kerana ada pelajar yang sukarela untuk 
berpindah walaupun proses pembelajaran 
dan fakulti mereka masih lagi di kampus 
sementara. Ini adalah kerana untuk 
memberikan keselesaan kepada teman 
sebilik pada bilik yang masih lagi terdapat 
4 orang di dalamnya. 
Proses perpindahan pada 31 
Disember berjalan dengan baik dengan
kerjasama daripada 
pihak pengurusan kolej 
dan Bahagian Pen- 
gurusan Aset dan 
Bahagian Pembangunan 
Unimas. Duah buah bas




pelajar yang berpindah 
dari Kolej Seroja ke 
Kolej Sakura.
jika penghuni didapati melanggar 
peraturan kolej. Antara peringatan 
yang paling penting ialah peraturan 
berpakaian. Pada perjumpaan kali 
ini, isu yang hangat di bincangkan 
ialah tentang perpindahan pelajar. 
Pn Inson selaku Pengetua telah 
bersetuju untuk mengemukakan 
masalah ini kepada TNC HEP&A 
dan meminta pelajar bersabar dan 
menunggu sedikit masa lagi untuk 
penyelesaian masalah ini.
Kenderaan ini berulang-alik bermula dari 
jam 9.00 pagi hingga 4 petang bagi 
melancarkan lagi proses pemindahan. 
Semua pelajar berpuas hati dengan 
pemindahan ini dan berasa gembira kerana 
berpeluang menetap di kolej yang serba 
baru dan lengkap. Buat masa ini 
pentadbiran kolej ini masih dibawah 
pengurusan Pejabat Kolej Seroja dan 
Pengetua juga di bawah seliaan pengetua 
Kolej Seroja, Pn Inson Din sementara 
menunggu perlantikan Pengetua baru.
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Seroja Perkenal Kad Kehadiran 
Aktiviti Kolej
Oleh: Siti Nor'ain Mohd Hashim 
Kolej Seroja telah mengambil inisiatif memperkenalkan 
kad kehadiran aktiviti kolej berkuatkuasa sepanjang 
semester ini. Kad ini dikeluarkan ada 17 Januari 2006 
bersama borang pelekat daftar pelajar Kolej Seroja. 
Penggunaan kad ini adalah bertujuan selaras dengan 
pelaksanaan sistem merit di kolej bagi menentukan 
penginapan pelajar pada sesi yang akan datang. Selain itu 
juga, ianya bertujuan bagi menggalakkan pelajar 
menghadiri aktiviti yang dijalankan di kolej. Kad ini 
diberikan kepada setiap pelajar dan mereka dikehendaki 
membawa kad ini apabila menghadiri setiap program. 
Pengesahan kedatangan pelajar pada program itu akan 
dilakukan oleh pihak Pengetua atau pejabat Kolej Seroja.
Gotong-Royong di Blok 
Lelaki M, N dan P Seroja
Oleh: Siti Nor'ain Mohd Hashim
Satu gotong-royong telah diadakan bertujuan untuk 
mengosongkan bilik-bilik stor di setiap blok pelajar 
lelaki M, N & P. Pengosongan stor-stor itu bertujuan 
untuk menjadikan stor tersebut sebagai bilik rekreasi 
iaitu bilik tv, bilik sukan dalaman dan lain-lain. 
Sambutan yang diterima dari penghuni blok M, N dan 
P sangat menggalakkan. Aktiviti gotong royong 
tersebut telah diadakan pada jam 4.30 petang. Ianya 
diselia oleh staf pejabat Kolej Seroja bersama JPK 
Seroja dan berakhir pada jam 6.00 petang.
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Kolej Kenanga
Majlis Makan Malani Kenanga Rai JPK Baru / Lama
S empena dengan perlantikan JPK 
baru untuk sesi 04 / 05, satu 
majlis makan malam telah diadakan 
sebagai tanda penghargaan kepada 
JPK lama Kolej Kenanga. Majlis 
makan malam itu telah diadakan di 
Keranji Food Court pada 8.30 
malam. Antara yang hadir pada 
malam itu ialah Pengetua Kolej, Wan 
Sofiah Meor Osman dan Felo Kolej. 
Cik Marilyn Ong selain 
daripada wakil Majlis Perwakilan 
Pelajar serta jemputan yang lain. 
Selain daripada jamuan makan 
malam, ahli JPK baru telah 
mendengar ucapan daripada Dekan 
Pusat Pemajuan Pelajar, Dr Othman 
Bojo dan Pengetua. Pada akhir 
majlis makan malam berkenaan telah 
diadakan penyampaian cenderahati 
kepada ahli JPK lama dan juga para 
jemputan.
Dare kirr tn. Kamurul l'nn l ( ik Marilyn Ong (Feb), dEn. Rasli (PPA) & 
C'ik Wan Sofiah Meor Osman (Pengetua Kolej Kenanga)
Street Soccer Sempena Program Ramadan Kenanga Berjaya
Konvo 2005
S empena Majlis Konvokesyen Unimas 2005, 
Unit Sukan Unimas telah menganjurkan 
pertandingan street soccer pada 12-14 Ogos 2005 
di gelanggang bola keranjang di Kompleks 
Sukan Unimas. Sebanyak 17 buah pasukan dari 
sekitar Kuching dan Kota Samarahan telah 
mengambil bahagian dalam pertandingan di 
mana Kolej Kenanga menjadi tuan rumah. Setiap 
pasukan yang bertanding dikenakan bayaran 
yuran penyertaan sebanyak RM50 bagi satu 
pasukan. 
Pertandingan tersebut dijalankan secara liga 
dalam kumpulan dan setiap pasukan dibahagikan 
kepada 4 kumpulan. Pasukan yang menduduki 
dua tangga teratas akan melayakkan diri ke 
peringkat suku akhir. Dalam pertandingan 
tersebut, pasukan DIDIN FC telah muncul juara, 
naib johan pasukan Utusan Sarawak, ke-3 
pasukan UNDERGROUND dan tempat ke-4 
pasukan SATAN FC. 
Johan telah menerima piala iringan, piala 
individu serta wang tunai RM2(N). Naib johan 
menerima piala iringan, piala individu dan wang 
tunai RM 100. Tempat ke-3 menerima wang tunai 
RM70, piala iringan serta piala individu 
sementara tempat ke-4 menerima wang tunai 
RM70. Majlis penyampaian hadiah telah 
disempurnakan oleh Penolong Pegawai Sukan 
Unimas, Encik Hardy Suntol.
B ulan Ramadan Kolej Kenanga telah berlangsung dengan aktiviti 
iaitu Sembahyang Terawih dan 
Taddarus AI-Quran. Kedua-dua aktiviti 
ini dijalankan di kedua-dua surau 
yang terletak di blok A dan C. Untuk 
Taddarus AI-Quran, setiap apartment 
dikehendaki menghabiskan satu juzuk 
pada tarikh yang telah ditetapkan. 
Selesai sembahyang Terawih, jamuan 
moreh turut diadakan pada setiap 
malam. 
Kemuncak sambutan Bulan 
Ramadan ini adalah pada Malam
Al-Furqan iaitu 30 November 2005. 
Jemputan yang turut sama hadir 
pada malam berkenaan adalah 
Pengetua, Wan Sofiah Meor Osman 
dan Felo Kolej Samarahan En. 
Kamarul. Antara program yang 
dijalankan pada malam itu ialah 
Majlis Khatam AI-Quran, penyam- 
paian sijil penghargaan dan juga 
jamuan penutup. Secara keseluruhan, 
penyertaan daripada semua muslimat 
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A ntara aktiviti sukan yang berjaya dianjurkan oleh Jawatankuasa Perwakilan Kolej Kenanga pada sesi kali ini adalah pertandingan Bola 
Keranjang yang berlangsung pada 18 Disember 2(X)5. Penyertaan untuk 
pertandingan ini dibuka kepada semua kolej kediaman. 12 pasukan yang terdiri 
daripada 8 pasukan perempuan dan 4 pasukan lelaki telah bertanding. 
Pertandingan bermula seawal jam 9.00 pagi dengan dua perlawanan herjalan 
dengan serentak di Kolej Kenanga. 
Sesi penyampaian hadiah telah dijalankan pada sebelah petang pada hari 
tersebut. Antara jemputan yang hadir adalah Pengetua Wan Sofiah Meor 
Osman clan juga Felo Kolej, Cik Marilyn Ong. Selesai upacara penyampaian 
hadiah, aktiviti disambung terus dengan sesi senamrobik bersama Pengetua 
dan Felo. Aktiviti pada hari itu telah mendapat penyertaan seramai 300 orang 
penghuni.
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Kolej Alamanda
ER. Alo/Id Suhwu0i /', n., 
llumuutdu
Majlis Tahlil Kolej Alamanda
r)leh: Ncufahara Bujang
Mauls Tahlil clan bacaan Yassin 
telah diadakan pada 14 Julai 
2005 bersamaan dengan hari 
Khamis di Surau Kolej Alamanda 
B. Majlis ini diadakan sempena 
majlis perasmian Kolej Alamanda. 
Antara jemputan yang hadir ialah 
Pengerusi Lembaga Pengarah 
UNIMAS, YBhg Tan Sri Datuk 
Amar Hj Bujang Mohd Nor, Naib 
Canselor UNIMAS, Prof Abdul
I 
I a 1ý ý ý rt 111 
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Oleh: Nurfahara Bujang
Rashid Abdullah, Timbalan Naib 
Canselor HEP&A, Prof Sulaiman 
Hanapi dan Timbalan Naib 
Canselor Akademik dan Peng- 
antarabangsaan, Prof Mohd Azib 
Salleh, Dekan-Dekan, Pengetua 
dan Felo kolej serta beberapa 
pegawai pengurusan UNIMAS. 
Jemputan yang hadir telah 
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dc-, an pcraturan-peraturan yang telah 
ditetapkan oleh pihak kolej sepanjang 
menjalankan perniagaan di Kolej 
Alamanda. 
Pada dua minggu pertama, 
sambutan daripada pelajar-pelajar amat 
memberangsangkan dan suasana 
bazaar sangat meriah. Lebih-lebih lagi 
pada hujung minggu iaitu pada hari 
Sabtu dan Ahad kerana kafeteria di 
Kolej A dan B ditutup. Bazaar ini wajar 
untuk dilaksanakan kerana lokasi kolej
yang terletak jauh Mari kampus semen- 
tara dan kesukaran pelajar yang tidak 
mempunyai kenderaan sendiri untuk 
membeli juadah berbuka puasa. Selain 
itu, caj yang telah dikenakan kepada 
semua peniaga telah dimasukkan ke 
dalam akaun JPK Kolej Alamanda 
sebagai modal untuk aktiviti-aktiviti 
yang akan dijalankan pada masa yang 
akan datang dan juga digunakan untuk 
membayar sewa kanopi dari Bahagian 
Pengurusan Aset UNIMAS.
S c. mpena bulan Ramadan yang Iepas, 
Kolej Alamanda telah in emberi 
peluang kepada peniaga-peniaga luar 
untuk berniaga di Kolej Alamanda bagi 
menampung permintaan pelajar yang 
ramai di kolej tersebut. Promosi telah 
dilakukan untuk menarik minat para 
peniaga daripada luar. Terdapat 10 
buah gerai yang dibuka untuk 
disewakan kepada para peniaga. 
Sambutan daripada pihak peniaga amat 
menggalakkan dan mereka bersetuju
Ihya' Ramadan di Kolej Alamanda
Oleh: Nurfaharu Bujang
Sepanjang bulan Ramadan yang 
lepas, Kolej Alamanda telah 
menjalankan program Ihya' Ramadan. 
Program ini dijalankan sepanjang 
bulan Ramadan bermula 5 Oktober 
sehingga 2 November 2005. Program 
ini telah diadakan di surau Kolej B di 
mana is dihadiri oleh penghuni Islam 
Kolej Alamanda. Jemaah lelaki 
menggunakan surau manakala jemaah 
perempuan menggunakan Liga buah
bilik kaca berhampiran surau untuk 
bersolat. Majlis berbuka puasa 
beramai-ramai juga telah dianjurkan 
pada 27 Oktober 2005 dan telah 
mendapat sambutan daripada penghuni 
Kolej Alamanda. 
Beberapa kumpulan Tadarus 
ditubuhkan untuk membaca AI-Quran 
yang terdiri daripada pelajar-pelajar. 
Kumpulan Tadarus ini telah berjaya 
menghabiskan bacaan Al-Quran
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mengikut juzuk yang telah ditetapkan 
oleh Unit Pengurusan Masjid 
UNIMAS. Selain itu, majlis takbir raya 
turut diadakan pada malam 2 
November 2005 dan dihadiri oleh 
penghuni lelaki dan perempuan yang 
tidak pulang ke kampung. Program ini 
telah berjaya kerana semua ahli 
jawatankuasa program lhya' Ramadan 




Diwali Raya Pupuk Semangat Muhibah
olrh : Nacliah Othman
Hasi! karva bakal-bakal doktor
Tiga aktiviti utama dijalankan iaitu pertandingan 
membuat 'kolam', pertandingan lampu hiasan dan 
rumah terbuka sempena sambutan Diwali Raya. 
Seminggu sebelum program dijalankan, lampu 
hiasan diedarkan kepada wakil aras kerana penghaki- 
man lampu hiasan adalah mengikut aras. Program 
sambutan Diwali Raya bermula pada pukul 7.30 
malam dengan acara pertandingan membuat 'kolam'
ýang telah disertai oleh 8 kumpulan mengikut 
'wing'. Tema 'kolam' ialah Diwali Raya. Juri 
untuk pertandingan ini ialah Dr Rukhsana 
Hussain Malik dan Cik Khatijah Yaman. Selepas 
selesai acara mengadili ; kolam', acara penghaki- 
man lampu hiasan dleh felo kolej, Tn Haji 
Bakhari yang juga penasihat program telah 
herlangsung. Beliau yang turut merasmikan 
penutupan Diwali Raýa mctiakili Pengetua 
mrmuii majlis yang diadakan kerana , emangat
Penghuni wanita turut membuat 
kolam
muhibah di kalangan penghuni kolej dapat dipupuk 
tanpa mengira bangsa dan agama. Majlis 
penyampaian hadiah kepada pemenang pertandingan 
'kolam' dan lampu hiasan turut dijalankan di majlis 
perasmian penutup ini. Ianya diikuti oleh majlis 
kmah telbuka. Program rumah terbuka ini turut 
disertai oleh pensyarah, para pelajar Fakulti 
Perubatan & Sains Kesihatan dan pelajar dari 
kampus utama UNIMAS, Samarahan.
/ f
Tn Hj Bakhari rneneampaikan 
hadiah kepada pemenang 
lampu hiasan tercantik
Aidil Adha FPSK Meriah
S eperti tahun-tahun sebelum ini, UPPS telah menganjurkan sambutan Hari Raya Qurban yang 
juga dikenali sebagai Hari Raya Aidil Adha di 
peringkat fakulti. Program yang memakan masa 
selama 3 hari bermula pada 8, 9 & 10 Januari 2006 
ini telah berlangsung seperti yang dirancangkan. 
Program yang telah diketuai oleh saudara Mohd 
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Adha 1426H Kolej Perubatan
oleh : Rasid Othman 
ceramah sempena Aidil Adha pada 8 Januari 2IN16 
oleh Ustaz Suhardi dari Jabatan Agama Islam 
Sarawak. Ceramah tersebut yang berlangsun 
selepas solat Isyak mendapat sambutan yang hang: 
daripada pihak pelajar kolej. 
Hari ke-2 merupakan hari persediaan untuK 
menyediakan juadah ketupat dan lemang untuk 
santapan pada pagi hari raya. Pelajar muslimin 
hergotong-royong sama-sama membuat lemang 
sementara pelajar muslimat sibuk bergotong royong 
menyediakan barangan masakan untuk keesokan 
harinya. 
Pada Hari Raya Aidil Adha, iaitu hari ke-3, 
sclepas solat sunat Aidil Adha di Masjid Jamek Petra 
Jaya, sambutan Aidil Adha diteruskan dengan 
penyembelihan korban seekor lembu yang diadakan 
di Samarahan. Daging serta hasil korban dibahagi- 
hahagikan mengikut hukum sebelum diagihkan 
kepada para pengorban, anak yatim dan juga untuk 
majlis jamuan yang akan berlangsung pada malam 
nanti. Semua urusan masak-memasak berjalan
Sukan Inter-Apartment FPSK Meriah
Oleh: Siti Ayusafura Muzamil
perkarangan fakulti. Permainan sukan inter-
apartment teroanagt Kepaaa aua, oota janng uan 
futsal. Pasukan pula dikategorikan dengan pemhahapian mengikut arati dan 
'wing'. Pasukan wanita terbahagi kep, ", , , , . ..., '. ,. '!
4 kumpulan dan kedua-dua permainan 
tersebut berlangsung secara liga. 
Kemeriahan majlis ini ditambah lagi 
dengan acara sampingan pada sebelah 
petangnya, iaitu pasukan lelaki 
melawan pasukan wanita dalam 
permainan bola jaring. Pasukan 
wanita dari aras 4 memenangi acara 
bola jaring clan manakala acara futsal 
telah dimenangi oleh pasukan lelaki 
dari Apartment 106.
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Sukan inter-apartment bagi Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan, telah berlangsung dengan 
jayanya pada 25 September 2005. Majlis yang 
dianjurkan oleh pelajar tahun satu, dimulakan 
dengan acara senam robik seawal jam 7 30 pagi 
dan telah disertai hampir semua pelajar dari 
, iiap lapisan tahun pengajian. Majlis perasmian 
. lah dilakukan oleh Pengetua, Dr. Aliza dengan 
nemotong ikatan reben dengan disertai oleh
IJ hrtua Jawatankuasa Kolej, Muhd Ruslan di
1 < an,, d, nwnrak, riunah 
terbuka bagi setiap apartment
IJti nertungkuo-lunuu, Lembu korban ýlilul/ýýdi . xhdik membuat lemang sahaja sampai ke kolej 
dengan lancar hasil kerjasama daripada semua pihak 
terutamanya daripada para pelajar dan pensyarah. 
Majlis pada malamnya menyaksikan bukan sahaja 
orang Muslim yang bersama hadir memeriahkan 
majlis tetapi juga bukan Muslim. Turut hadir pada 
malam tersebut ialah Dekan FPSK, Prof Syed 
Hassan, Pengetua Kolej, Dr Nor Aliza, Felo Kolej, 
Tuan Hj Bakhari dan juga para pengorban. 
"Tangan Dihulur Ukhwah Bersemi, Pengorbanan 
Penuh Bererti. "
Majlis Khatam Al-Quran, Iftar & Nuzul Quran 2005 
Jalin Hubungan Mesra Pelajar dan Staf FPSK 
oleh : Rasid Othman 
Satu majlis TRIO telah diadakan pada Sepuluh orang pelajar telah memperden- 
22 Oktober 2005 bersamaan dengan garkan bacaan ayat suci Al-Quran yang 
18 Ramadan 1426H, bertempat di lobi diketuai oleh saudara Mohd Farhan Hadi. 
Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan Ianya diikuti dengan Majlis Iftar iaitu 
(FPSK). Maýlis TRIO itu adalah gabun- berbuka puasa secara beramai-ramai 
gan tiga aktiviti yang telah lama diran- setelah berkumandangnya azan maghrib. 
cang tattu, Khatam Quran, Iftar (berbuka Solat maghrib pula telah diadakan secara 
Uasa) dan juga ceramah sempena Nuzul berjemaah di Auditorium A selepas 
uran. Majlis ini sebenarnya telah kali berbuka. 
ke-3 diadakan di fakulti ini clan ia adalah Ceramah sempena Nuzul Al-Quran kesinambungan daripada majlis pada telah disampaikan oleh Ustaz Awang yang tahun lepas yang juga merupakan antara dijemput khas dari Jabatan Agama Islam projek as yang ianjurkan oleh UPPS. 
Majlis ini telah mendapat sambutan 
Sarawak. Ceramah diadakan selepas solat 
yang meriah bukan sahaja dari kalangan 
Isyak. Ceramah berkisar tentang peng- 
pelajar Muslim malahan juga pelajar ]tayatan Al-Quran olah umat Islam dan 
bukan Muslim yang turnt bersama-sama juga sirah tentang bagaimana penurunan 
menyertai program kali ke-3 ini. Majlis Al-Quran berlaku. Majlis berakhir dengan 
ini telah dimulakan pada pukul 5.00 majlis penyampaian cenderamata oleh 
petang dengan Khatam Al-Quran. Prof Hashami, Timbalan lhkan FPSK
/ ý ýt1, 
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